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Alspaugh, James W. 2/14/98 2/16/98 
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McIntyre, Riller Evelyn 3/5/98 3/6/98 
McKee!, Robert Dale 7/2/98 7/4/98 
-- - - -
McKinney, Betty Sue 3/26/98 3/28/98 
McKinney, Fonzo M. 1/24/98 1/27/98 
McKinney, Jennings Leo 12/13/98 12/15/98 
- -
McKinney, Kerry Allen 1/31/98 2/3/98 
- -
McKinnon, Margaret Dean Sublett 10/19/98 10/20/98 
- -
McLaughlin, Cledie Bell Lewis 12/28/98 12/29/98 
McMillen, Rena Elizabeth - - 3/11 /98 3/12/98 
McMurry, Mary Frances Phillips 11 /2/98 11 /5/98 --
McNally, Annie Pierce 1/31/98 2/2/98 
- -





McPherson, Odrie Macon 3/22/98 3/24/98 
McReynolds, A ttrice 4/29/98 4/30/98 
McReynolds, DeLoache 10/17/98 10/20/98 
McReynolds, Morris Lynn 3/7 /98 3/9/98 
- - -
Meacham, Arthur E. 6/4/98 6/5/98 
-- -- -
Meador, Clarence 6/11/98 6/14/98 
- - ---
Meador, Dorothy C. Williams 8/3/98 8/5/98 
Meador, Lawrence 7/17/98 7/19/98 
- -
Meeks, George Ebb 8/17/98 8/18/98 
Meinhardt, Ruth 1/30/98 2/1/98 
-
Mello, Frank 8/9/98 8/11/98 -- -
Melloan, Cecil 2/1/98 2/2/98 
- -.._ -
Melloan, Jackie Paul 1/2/98 1/3/98 
-
Melton, Kermit 2/5/98 2/6/98 
Melville, Robert Smith 7/10/98 7/11/98 
-- -
Menkee, Edith Hines 3/1/98 3/11/98 
-� -
Mercer, Audrey Pearl 2/19/98 2/22/98 
-
Mercer, Cynthia L. 10/24/98 10/25/98 
-- - -- -
Meredith, Naomi Irene 5/30/98 6/1/98 
Meredith, Almond Austin 10/8/98 10/9/98 
-
Meredith, Effie 3/28/98 3/30/98 
- - - -
Meredith, Elva 2/11/98 2/13/98 
Meredith, James Robert 11 /23/98 11 /24/98 
Meredith, Moman 12/9/98 12/10/98 
Metcalfe, Zola 5/29/98 6/3/98 




Moody, Averill Lane 4/20/98 4/20/98 
Moody, Darrell L. 3/4/98 3/4/98 
-
Mooneyhan, Frank Edward 7/14/98 7/16/98 
Mooneyhan, Patsy Elizabeth 7/12/98 7/14/98 
Moore, Tessa Elizabeth 8/2/98 8/4/98 
Moore, Alice Hagan 8/7/98 8/7/98 
Moore, Billy J. 1/8/98 1/10/98 
---,__ 
Moore, Carl 11/15/98 11/17/98 
Moore, Elowin 12/8/98 12/9/98 
Moore, Elvin F. 10/14/98 10/15/98 
Moore, Gordon 1/10/98 1/12/98 
-
Moore, Harold 1/4/98 1/9/98 
Moore, Hattie Pearl 11 /23/98 11 /24/98 
Moore, Jesse Dallas 11 /14/98 11/16/98 
Moore, Stephanie 11 /5/98 11 /6/98 
Moore, Wilroy 12/27 /98 12/29/98 
Moran, Patricia 10/13/98 10/14/98 
Morehead, Herbert Eugene 1/2/98 1/4/98 
--
Morgan, Jody E. 6/28/98 6/29/98 
Morgan, Mary R. 6/18/98 6/22/98 
Morgan, Mary Rubie 6/28/98 6/29/98 
Morgan, Alexis Nicole 3/31/98 4/2/98 
Morgan, Joe David 1/19/98 1/19/98 
-f-
Morgan, Matthew Todd 11 /25/98 11 /28/98 
Morgan, Tammy Lea 1 /24/98 1/25/98 
Morris, Nova Essie 7/8/98 7/9/98 
Morris, Chester R. 5/6/98 5/8/98 
Morris, Frances Lorene Taylor 2/20/98 2/22/98 
Morris, Robert Francis 4/26/98 4/29/98 
Morrison, Hannah Beckham 1/18/98 1/19/98 
Morrison, William Porter 2/20/98 2/22/98 
Morrow, Bambi Lynn 12/9/98 12/11/98 
Morrow, Pashie Flippings 11/18/98 11 /20/98 
Morton, Ida Raymer 10/14/98 10/16/98 - - -
Moseley, Lucille 12/29/98 12/30/98 
Moseley, Rufford W. 3/25/98 3/28/98 
Moseley, Rufford W. 3/25/98 3/27/98 
Mosley, Arthur 1/2/98 1/4/98 
Motley, Nelson 4/9/98 4/10/98 
--- -
Motley, Velma Thessen 2/10/98 2/11/98 
Motley, William Carlyle 3/17/98 3/17/98 
Moulder, Thomas Goldsmith 1/20/98 1/20/98 
Mouser, Donna 2/1/98 2/3/98 
Mullen, Eunice E. 10/23/98 10/25/98 
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Mullikin, Anne R. 
Mundy, Susie E. 
Murphy, Carl L. 
Murphy, Donald L. 
Murphy, Emma Louise 
Murphy, Inez E. Jenkins 
Murphy, LouCinda Milam 
Murphy, Mildred J. 
Murrell, George Elson 
Muse, Fletcher H. 
Mustain, Dale Gordon 
Myers, Helen Neill Mohead 
Myers, Louise 
Napier, Johnny Rondell 
Nash, Ernest G. 
Nash, Anna Mae 
Nash, Flossie Mae 
Nash, Stellar 
Natcher, William Hayden 
Neal, Willard 
Nealy, Kenneth L. 
Neighbors, Jerry G. 
Neighbors, Irma Kay 
Neill, Alice 
Neville, E. C. 
Newton, Mary Frances 
Nichols, Clyde Thomas 
Nichols, Vera L. 
Nichols, Vera Lee Helen 
Nicklaus, Harry E., Sr. 
Nixon, Mary M. 
Nolan, James Russell 
Nole, Lossie Myrl 
Norman, James Frank 
Norman, Ruby Levein 
Northington, J. J. 
--
Norwood, Thelma Whiteside 
Nourse, Kathy 
Nunn, Clifton C. 
Nunn, Dorothy Elizabeth 
O'Banion, Nolan W. 
O' Bryan, Paul 
O'Dell, Mattie Ann 



























11 /23/98 11 /24/98 
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O'Shea, Myrtle M. 
Oakes, Barbara Beck 
Oakes, Florence Avo Mitchell 
Oates, Fannie Mae 
Oberhausen, Marion Kenneth 
Odell, Mae White 
Odell, Mae White 
Offutt, Katherine L. Davidson 
Oldham, Joan Smith 
Oliphant, Ruby Hamed 
Oliver, Grace Baxter 
Oliver, Gerald Scott 
Oliver, Louise Hinton 
Oliver, Margurette Fultz 
Oliver, Richard L. 
Orange, Franklin Dee 
Overall, Nelda Jane 
Overholt, Abner F. 
Owen, Pat Smith 
Owens, Earl W. 
Owens, Ray 
Pace, James Armond 
Padfield, Edna L. 
Page, Edgar A. 
Page, Eleanor Marie Moore 
Page, Thomas Ray 
Page, Virginia 
Page, Woodrow W. 
Palmer, Emma Hobbs 
Palmore, Reginald E., Jr. 
Paradis, Dona Albert 
Pardue, Leon Curtis 
Pardue, John Ottis 
Paris, Elzie A. 
Parker, Dickey 
Parker, Elizabeth Dunbar 
Parker, Mary Catherine 
Parks, Emma Dean Jones 
Parsley, Mae 
Partinger, Patsy Meador 
Pate, Pinie I. 
Patrick, Johnie E. 
Patrick, Johnnie E. 
Sheet1 
6/27/98 6/29/98 















































Patterson, Wayne A., Sr. 8/17/98 8/18/98 
--
Patton, Clovis Sickles 10/28/98 10/28/98 
Paulette, Leon 12/6/98 12/8/98 
Payne, Frances Estelle 9/10/98 9/11/98 
Payne, Terry Daniel 9/26/98 9/28/98 
Payton, Wyman 12/10/98 12/11/98 
Peach, Ray 1/22/98 1/23/98 
- -
Peak, Trevor Chase 4/20/98 4/22/98 
Pearson, Jesse Herbert 7/10/98 7/12/98 
Pearson, George Thomas 12/22/98 12/23/98 
Pearson, Virginia Forrest Davidson 9/2/98 9/2/98 
Pearson, William Carroll 9/5/98 9/8/98 
·-
-
Peay, Clell 10/29/98 11 /2/98 
Pedigo, Ersie J. 1/14/98 1/14/98 
-
Pedigo, Gary Wayne 9/17/98 9/18/98 
Pedigo, Gilbert 11 /28/98 11 /29/98 
Pedigo, Jessie Lee 9/24/98 9/25/98 
Pedigo, Leslie Perry 12/3/98 12/5/98 
Pedigo, Thelma 10/13/98 10/15/98 
Pedigo, Vernon 12/22/98 12/24/98 
Peebles, Cora Mabel 3/16/98 3/17/98 
Penick, Mary Katherine 7/23/98 7/24/98 
Pennington, Elmer 12/1/98 12/3/98 
Penrod, Aaron 1/2/98 1/3/98 
Penrod, Avon Lee 1/9/98 1/10/98 
Penrod, Elnora 8/5/98 8/7/98 
Perkins, Mary Sue 12/26/98 12/28/98 
Perkins, Rachel 2/20/98 2/20/98 
Perry, Guy Foster 8/28/98 8/30/98 
Perry, Joshua Dean 4/20/98 4/22/98 
Perry, Lindalee Blackburn 3/11/98 3/15/98 
Petillo, Kathryn 8/22/98 8/23/98 
Petty, Exell 6/17/98 6/18/98 
Pfeiffer, Annie Kathleen Strode 7/13/98 7/14/98 
Phelphs, Matthew C. 5/19/98 5/20/98 
Phelps, Helen Catherine 7/10/98 7/12/98 
Phelps, Emil T. 12/13/98 12/14/98 
Phelps, Ertist Eugene 5/2/98 5/4/98 
Phelps, Hubert A. 8/17/98 8/18/98 
Phelps, Richard Dowell 10/24/98 10/25/98 
Phelps, Richard Dowell 10/24/98 10/26/98 
Phelps, Velma Manco 2/16/98 2/17/98 
· -
Phelps, Willie D. 9/22/98 9/24/98 
Phillips, Kathleen Bobbett 2/4/98 2/5/98 
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Phillips, Mary B. 12/12/98 12/14/98 
-
Phillips, Ruby Meador 4/6/98 4/7/98 
--
Phillips, Violet Mae 8/21/98 8/21/98 
-
Philpott, Opal Marie 7/13/98 7/15/98 
Philpott, Carl Dewey 2/5/98 2/6/98 
Pickett, Katherine 9/2/98 9/3/98 
Pickett, Katherine 9/2/98 9/4/98 
Pierson, Audie 5/28/98 5/29/98 
Pike, William George 9/27/98 9/29/98 
Pin, Too F. 8/12/98 8/13/98 
Pippin, Florance Olene Carter 6/16/98 6/18/98 
Pizzeck, Jean A. 6/13/98 6/15/98 
Plowman, Mickey 12/13/98 12/15/98 
Plump, Martin J. 1/24/98 1/26/98 
--
Pogue, Sonny 8/4/98 8/7/98 
Polson, Anna Grace 11 /28/98 11 /30/98 
Polston, Andrey Brady 5/7/98 5/7 /98 
Poole, Dorothy Mae Sublett 
-
1/3/98 1 /5/98 
Poole, Edward J. 5/14/98 5/15/98 
-
Poole, Mary A. 1/20/98 1/22/98 
- -
Porath, Micheal Curt, Jr. 12/6/98 12/8/98 
Porter, Warren Dale 7/10/98 7 /12/98 
Porter, Novie 1/15/98 1/17/98 
Poteet, Johnnie J. 8/11/98 8/12/98 
-- --
Poteet, Joyce E. 12/9/98 12/10/98 
Potter, Earl Meredith, Jr. 7/17/98 7/19/98 
Potter, Louis H. 3/29/98 3/30/98 
Pounds, John Charles 7 /1/98 7/3/98 
-
Powell, Myrtie Bell Britt 6/27/98 6/29/98 
Powell, Helen Bates 1/27/98 1/29/98 
Powell, Virginia Evelyn 2/1/98 2/2/98 
Powers, R. Glenn 1/15/98 1/16/98 
Poynter, Carroll Reed 12/7 /98 12/9/98 
Poynter, Dorothy Mae Anderson 1/22/98 1/23/98 
Poynter, Ernest 10/3/98 10/4/98 
Poynter, Ernest Tom 2/23/98 2/25/98 
Prather, James Orville 4/5/98 4/5/98 
Presley, Earl D. 4/2/98 4/3/98 
Presley, Mary 12/4/98 12/6/98 
Price, Harold B. 5/12/98 5/13/98 
-
Price, Harold B. 5/12/98 5/14/98 
Price, Johnny 5/14/98 5/17/98 
Price, Marilyn Sue 11/20/98 11 /22/98 
Price, Norma Cook 10/28/98 10/29/98 
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Price, Richard E. 
Priddy, Delpha L. 
Priddy, Flora P. 
Proctor, C. D. 
Proctor, Henry 
Proctor, Velma 
Proctor, Vincent Edward 
Provins, Clifford, Jr. 
Pruitt, Ida May 
Pryor, David Loin 
Pryor, Maxine Hayden 
Puckett, Pauline 
Pulley, Lela Darden 
Purdy, Harold J. 
Putman, Lonzo Paschal 
Quaid, Evelyn 
Qualls, Mary Eddie 
Rager, Aline Marie 
Ragland, Iva Easley 
Raines, Lloyd F. 
Rainwaters, Marvin W. 
Rainwaters, Willie Ella Lack 
Ralph, Dalton D. 
Ramsey, Eva Jean 
Randolph, Ruth F. 
Ransom, Norris 
Rather, Ora Lewis 
Rattler, Wilson 
Ray, Don 
Ray, James Freddie, Jr. 
Ray, LeRon 
Rector, Annie Mae King 
Rector, Ruby Jenkins 
Redmon, Clara Edna 
Redmond, Martha Jean 
Reed, Clyde 
Reed, Barbara Jean 
Reese, Adele Kirkland 
Reeves, Dixie C. 
Reeves, Dixie K. 
Reid, Albert Young, Jr. 
Releford, William 
Remour, Pearl I., Sr. 


















































Reneau, Arnett 6/9/98 6/9/98 
Reneau, Arnett M. 6/9/98 6/10/98 
Renfro, Cecil E. 2/21 /98 2/23/98 
Renfro, Roy K. 12/19/98 12/21 /98 
Renfro, Ruby Fleming 1 /14/98 1/15/98 
Renfro, Virginia East 2/6/98 2/8/98 
Renfrow, Johnnie Edward 1/23/98 1 /24/98 
Renfrow, Ray, Jr. 5/6/98 5/8/98 
·-
Renick, Auty Chapman 7 /4/98 7/5/98 
Renick, Donald Ennis 4/26/98 4/27/98 
Renick, R. P. 5/19/98 5/20/98 
Reynolds, Alma Wilson 11/16/98 11/17/98 
--
Reynolds, Ora Wright 8/9/98 8/11/98 
Rhea, Roland Clark 6/21/98 6/22/98 
Rhoades, George Lewis, Jr. 6/26/98 6/28/98 
Rhodes, Walter Levi 3/23/98 3/28/98 
Rice, James Thurston 7/31/98 8/1/98 
Rich, Eugene 1/21/98 1/22/98 
Rich, Rex Leon 5/12/98 5/14/98 
Richards, Donna Maryine Lindsey 3/1/98 3/2/98 
Richards, Emma Moss 8/19/98 8/20/98 
Richardson, Beatrice McCay 10/1/98 10/2/98 
Richardson, Charlotte Thomas 2/12/98 2/14/98 
Richardson, Effie 4/19/98 4/20/98 
Richardson, Joshua A. 10/16/98 10/19/98 
Richardson, Juanita Brown 8/19/98 8/21/98 
Richardson, Kathryn Wells 3/24/98 3/25/98 
Richardson, Rickey Allan 2/21/98 2/24/98 
Richey, Magaline Petty 7/9/98 7/10/98 
Richey, Clinton 2/25/98 2/26/98 
--
Richey, James Leon 9/11/98 9/14/98 
Richey, Mary Ruth 4/18/98 4/20/98 
Riddle, Harvey Wayne 12/14/98 12/15/98 
Riddle, Kenneth S. 8/17/98 8/18/98 
-
Rigsby, Sandra 1/28/98 1/30/98 
Rigsby, Warner 10/19/98 10/20/98 
Riherd, Shelley T. 4/29/98 5/1/98 
Riordan, Bertha E. 5/25/98 5/27/98 
Roark, John T. 2/7/98 2/8/98 
Roberson, Margaret F. 
,_ 
9/30/98 10/1/98 
Roberts, Edwin Thomas 5/25/98 5/27/98 
Roberts, James C. 8/3/98 8/5/98 
Roberts, James C. 8/3/98 8/9/98 
Robertson, Maxie 3/30/98 4/2/98 
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Robey, Zachary Duane 
>---- -- --
Rock, David Wayne 
Rogers, Anna McReynolds 
Rogers, Grace Virginia 
Rogers, Lorene 
Rohrer, Ray M. 
Roland, Vada Dobson 
Romans, Edna 
Romans, Stella C. 
Roper, Hortense Moss 
Rosales, Nazario, Sr. 
Rose, Claude E. 
Rose, Claude E. 
Ross, Lenard 
Ross, Robert Floyd 
Rothrock, James C. 
Rowlett, Pleas, Jr. 
Roy, Ann Mauzy 
Royster, Gerald R. 
Runner, Cecil Walton 
Runner, Sherman L. 
Rush, Garland Kellis 
Rush, Silas Warren 






Russell, Martha Catherine Riddle 
Russell, Rebecca 
Rust, William Herndon 
Rutledge, Barbara Sue Fraim 
Ryan, Robert David 
Ryon, Mary E. 
Saap, Harold 
ialing, Angie Evelyn 
Sallee, Sarah Ella 
Salyards, Manly Brevard 
Sandefur, Wilma Warren 
Sanders, Doris Jaggers 
Sanders, Edna H. 
Sandlin, Charles Donald 
Sanford, Willie Albert 
Sarver, John Henry 
Satterfield, Dorothy Justice 











































































































Sawrey, James 1/17/98 1/19/98 
Sawyer, Bobby R. 10/1 /98 10/2/98 
Sawyer, Paul M. 12/31 /97 1/2/98 
Scarbrough, Erma Lee 10/9/98 10/9/98 
Scarbrough, Marion F. 4/23/98 4/25/98 
Schmaltz, Donald 8/11/98 8/12/98 
Schmitt, Charline T. 10/15/98 10/16/98 
Schneider, Erna Louise 5/7/98 5/9/98 
Schultz, Patrick 10/27/98 10/29/98 
Scoggins, Basil Glenn 2/22/98 2/23/98 
Scoggins, Lettie 5/14/98 5/14/98 
Scott, Mell 6/6/98 6/7/98 
Scott, Ollie Louise 7/30/98 8/1/98 
Scott, Calvin W. 3/2/98 3/4/98 
Scott, Clifton Burl 9/7 /98 9/8/98 
Scott, Glanzie Mae 9/27/98 9/29/98 
Scott, Mary Catherine 10/6/98 10/8/98 
Scott, Myrtle 12/3/98 12/5/98 
Scott, William T. 2/27/98 3/1/98 
Scruggs, Irma L. 7/9/98 7/11/98 
Scruggs, Ewing J., Jr. 8/27/98 8/28/98 
Scruggs, William Russell 8/14/98 8/18/98 
Seabolt, William Ray 9/26/98 9/28/98 
Self, Wilbur 4/7 /98 4/8/98 
Selz, George 3/2/98 3/3/98 
Sexton, Faith 4/21/98 4/27/98 
Sexton, Hope 4/21 /98 4/27/98 
Sexton, Mary Bell 9/18/98 9/20/98 
Shader, George Wade 12/21/98 12/23/98 
Shain, Herbert E. 2/10/98 2/13/98 
Shelly, Harold F. 1/4/98 1/5/98 
Shelton, Raleigh, Ill 4/28/98 4/29/98 
Shepherd, Lela 7 /26/98 7/29/98 
Shepherd, Katherine Denise 8/18/98 8/19/98 
Shepherd, Paul 4/25/98 4/27/98 
Sherrell, Grace 1/24/98 1/26/98 
Sherrill, Erma Louise Hobbs 4/23/98 4/27/98 
Shipp, Cheryl F. 3/22/98 3/23/98 
Shirley, Sarah 2/20/98 2/22/98 
Shockley, Melvin L. 7/27/98 7/29/98 
Shockley, Peggy Berry 7/13/98 7/14/98 
Shockley, Lydia Frances 10/21/98 10/22/98 
Shockley, Naomi Stinson 1/29/98 1/30/98 
Shockley, Nora Pruitt 1/9/98 1/11/98 
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Shockley, William T. 
Shoemake, Philip Wayne 
Shoemake, William Thomas 
Shores, Euna 
Short, Dorothy F. 
Short, John Thomas 
Short, Ruby 
Shoultz, Otis M. 
Shreve, Nancy Crowder 
Shrewsbury, Ralph D., Jr. 
Shrum, Lisha Hilton 
Shuey, Dorothy Kleeberge_r  
Siddens, Mary Elizabeth 
Sidebottom, Beulah L. 
Siegert, Dorothy Mae Payne 
Sikes, Edna A. 
Sikes, Harold M. 




Simmons, Garf Estel 
Simmons, Gars E. 
Simmons, Ruby A. 
Simmons, Bruce 
Simmons, Dorothy Faye 
Simmons, Edith Irene 
Simmons, Ernest 
Simmons, Robert Claude 
>- --
Simon, Willi Franz 
Simpson, Leo 
Simpson, Novis M. 
Simpson, Opal Jones 
Simpson, Phyllis Jeanne Croslin 
Simpson, William Henry 
Sims, Edward Latrell Kelly _ _  
Simunick, Jonell Fisher 
Sirles, Evelyn 
Siske, Newton Allen, Sr. 
SkagQs, Carl S. 
Skaggs, Mason Lane 
Skaggs, Claude Dell 
Skaggs, Dana E. 
-
Skaggs, Elsie L. 
Skaaas, Gracie Edna 
Sheetl 
11/10/98 11 /12/98 
11 /29/98 11 /30/98 
-� 
10/17/98 10/21/98 
-1- - � 
1/18/98 1/19/98 
7 /16/98 7/16/98 
9/29/98 10/1 /98 
2/ 1 3/98 2/13/98 



















































1 /29/98 1/31/98 
_  ,_ 
12/23/98 12/27 /98 
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Skaggs, Homer, Sr. 12/15/98 12/16/98 
--=-- ·  
Skaggs, Magdalene 2/4/98 2/6/98 
L-----=-- --
- --- ·-
Skaggs, Michael 11 /23/98 11 /25/98 
- --
Slack, Raymond Lee 6/21/98 6/22/98 
Slaughter, Alex Michael 6/21/98 6/22/98 
Slaughter, Howard Reid 1/2/98 1/3/98 
Slaughter, Nellie 9/21/98 9/21/98 -- --
Sledge, George David 2/9/98 2/9/98 
Smith Uel J. 10/25/98 10/26/98 
Smith, Wanda M. 6/28/98 6/30/98 --·- -
Smith, Betty Ray 10/8/98 10/8/98 
Smith, Bobby L. 9/6/98 9/8/98 ---
Smith, Clyde Haggard 11 /29/98 12/2/98 
Smith, Damon Howard 12/22/98 12/24/98 
Smith, Dawn Vanderpool 3/6/98 3/9/98 
Smith, Douglas Rone 12/31/97 1/2/98 
Smith, Helen H. 3/14/98 3/15/98 -
Smith, John Thomas 10/16/98 10/18/98 
Smith, Joseph G. 
--
10/26/98 10/29/98 
Smith, Juan Arthur 1/1/98 1/1/98 --
Smith, Larry W. 1/10/98 1/13/98 
Smith, Lloyd H. 3/14/98 3/16/98 
Smith, Mae 4/9/98 4/9/98 
Smith, Mary Johns 2/16/98 4/6/98 --
Smith, Mary Josephine Robertson 2/1 /98 2/2/98 
Smith, Nettie 2/12/98 2/13/98 
Smith, Perry 4/9/98 4/9/98 
Smith, Robert Henderson 1/23/98 1/26/98 
- - - -� -
Smith, Robert L. 9/8/98 9/10/98 
Smith, Ruby Delle 11 /2/98 11/3/98 
.____._____ --
-- -
Smith, Susie 5/19/98 5/20/98 
Smith, William Burr 9/18/98 9/20/98 
Snell, Beadie Marie 3/21/98 3/23/98 
----
Snell, Perry A. 10/7 /98 10/8/98 
----
Snider, Clifton Thomas 10/24/98 10/27 /98 
---- --
----
Snodgrass, Arlie C. 9/17/98 9/18/98 --
-
Snodgrass, Dorsey Ilene 2/14/98 2/16/98 
Snyder, Paul Linton 6/16/98 6/17/98 
Snyder, Paul Lint� 6/16/98 6/18/98 
Snyder, Helen M. 9/1/98 9/2/98 
-- --
Snyder, Opal Ridner 8/28/98 8/31/98 
Sorrell, Eugene C. 2/15/98 2/17/98 
Sorrell, Freida Mae 5/10/98 5/12/98 --
Sorrels, Dovie Brown 10/21/98 10/22/98 
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Sorrels, Osie Mae 
South, Wendell Love 
Southard, Daniel Edward 
Southard, Edwin F. 
Southerland, Curtis 
Sowders, Oliver J. 
Sowders, Willie E. 
Sparks, James Wallace 
Spear, James Harrison 
Spears, Buel Dent 
Spears, Marie Littrell 
Spears, Thomas Wayne 
Spencer, Eva Mae 
Spencer, Helen Catherine 
Spencer, J. L., Jr. 
Spinks, Margaret Opal Lindsey 
Spivey, Deborah 




Spradlin, Burnice M. 
Sprouse, Grider E. 
Srygler, Mary Elizabeth 
Stahl, Vivian Birney 
Stamper, Bess L. 
Stamps, Lawrence Gordon 
Stamps, Margie M. 
Stamps, William Bruce 
Stamps, Mary Elizabeth Reed 
Stamps, Ruth Dunn 
Stanley, Doug 
Stanton, Doris Jane 
Starks, Gerald 
Starks, John Leslie 
Starks, Tyrone Allen 
Starrs, Zora Ann 
Steenbergen, Guy Lee 
Stephens, Eva Nell 
Stephens, Macara Faye 
Stewart, Neomi 
Stewart, Emmy Lucille Church 
-
Stewart, Judy Ann 
Stice, Elmus E. 
Still, Dorothy 
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